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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  И СТРУКТУРНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 
  
О.В. Рыжковская, канд. экон. наук, Национальный банк Республики Беларусь, 
г. Минск, Республика Беларусь 
 
На финансовом рынке и в экономике Беларуси существуют институциональные огра‐
ничения,  которые  сдерживают  возможности  и  перспективы  устойчивого  экономического 
роста. Для  успешного  экономического развития  требуется наличие  хорошо функционирую‐
щего  рынка  труда,  товарных  и  финансовых  рынков,  обеспечивающих  перераспределение 
ресурсов в более высокопроизводительные сектора. Институциональные и структурные  из‐
менения касаются  целого блока направлений, и для своей успешности требуется их систем‐
ность и масштабность. Сложность  их проведения определяется  наличием значимого эффек‐
та, как правило,   только в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также отсутствием 
точной количественной оценки эффекта от подобных качественных преобразований.  
Вместе с тем наличие тесной взаимосвязи и взаимообусловленности между структур‐
ными  изменениями  и  темпами  экономического  роста  доказано  теоретически  и  эмпириче‐
ски. В ряде научных исследований, исходя из опыта стран, осуществивших такие экономиче‐
ские изменения, показана   позитивная роль   институциональных и структурных преобразо‐
ваний для экономического развития.  
Структурные и институциональные изменения становятся требованием и результатом 
естественного процесса технологического и информационного развития экономики. 
Важным  институциональным  изменением  должна  стать  трансформация  государст‐
венного сектора, повышение доходности государственных активов, улучшение менеджмен‐
та  на  государственных  предприятиях.  Проблема  недостаточной  экономической мотивации 
хозяйствующих субъектов в решении задач по модернизации производства, слабый профес‐
сиональный  менеджмент,  сильная  централизация  управления    выступают  серьезными 
сдерживающими факторами инновационного  развития. 
Сильная централизация принятия решений ограничивает   cамостоятельность на мес‐
тах и увеличивает административные издержки. Система управления предприятиями  долж‐
на быть более гибкой.  
Более того, в конкурентном преимуществе и в   выигрыше в среднесрочной перспек‐
тиве будет тот, кто тратит сегодня ресурсы на информацию. Речь идет о необходимости раз‐
вития не только инновационной, но и информационной экономики. Изменения в информа‐
ции происходят значительно быстрее, чем в технологической составляющей. Поиск и отсле‐
живание    информации  несут  определенные    информационные  издержки,  позволят  сокра‐
щать реальные производственные  затраты,  принимая  управленческие решения на    основе 
обладания более точной информацией о тенденциях на рынке. 
Экономика  будущего  превратит  рынок  в  большое  информационное  пространство. 
Цифровая экономика ведет к преимущественному развитию инфраструктуры, обеспеченной 
компьютерными  технологиями,  коммуникациями.  Структурные  изменения  следует  напра‐
вить на превращение науки, знаний, информации в экспортный потенциал услуг.  
Слабо  диверсифицированная финансовая  структура  с  доминированием  банковского 
сектора,  слабо  развитым  фондовым  рынком,  перераспределение  значительного  объема 
кредитных ресурсов государством для финансирования государственных программ ограни‐
чивает  инвестиционный потенциал страны. 
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Такая  структура финансового  рынка  обуславливает  с  одной  стороны,  высокую  стои‐
мость  финансового  посредничества,  что  выражается  в  повышении  процентных  ставок  де‐
нежного рынка, с другой стороны наращивание кредитной поддержки не приводит к росту 
отдачи на вложенный капитал, порождая при этом рост закредитованности предприятий и 
усиление инфляционного давления. 
Одним из направлений повышения эффективности распределения ресурсов следует 
рассматривать улучшение механизмов оказания государственной поддержки. Здесь можно 
идти как по пути постепенного сокращения объемов такого кредитования, так и   трансфор‐
мации сектора государственных предприятий. Речь идет о реструктуризации неэффективных 
предприятий, прекращении финансовой поддержки убыточных предприятий   и стимулиро‐
вании создания новых производств. 
Развитие  рынка  капитала  и  небанковского  финансирования,  создание  независимых 
органов надзора и улучшения существующей инфраструктуры рынков ценных бумаг и стра‐
хования позволят расширить рынок альтернативными источниками финансирования. 
Институциональные  изменения  должны  стимулировать  переход  к  экономике  инве‐
стиций, что предполагает создание правовых и экономических бизнес  ‐ условий, обеспечи‐
вающих гарантию сохранения собственности и стимулирующих прозрачные  условия   инве‐
стирования. 
Следует  содействовать развитию гибкого рынка  труда с укреплением системы соци‐
альной  защиты, росту и созданию новых рабочих мест в частном секторе. При этом акцент 
следует сместить от гарантированного сохранения рабочих мест,  зачастую избыточной чис‐
ленности в государственном секторе в сторону расширения возможностей зарабатывать. На 
этот период должна быть подготовлена система защиты и высвобождающиеся трудовые ре‐
сурсы должны иметь возможность переобучения и перехода на новые  рабочие места.  
Существует  значительный    резерв для  облегчения  вхождения  в  бизнес,  сокращения 
административных,  организационных  издержек,  создания  равных  конкурентных  условий 
для  предприятий  различных  видов  собственности.  Не  менее  важным  представляется  и 
улучшение инвестиционного и делового  климата, качества регуляторной среды.  
Формирование в стране эффективно действующего частно‐государственного партнер‐
ства. Развитие сектора рыночных услуг путем создания частных предприятий в сфере комму‐
нальных услуг,  услуг  связи и  транспорта,  отказ от непрофильных функции  государственных 
предприятий. Это позволит снизить нагрузку на бюджет и увеличить  финансовые возможно‐
сти предприятий для развития.   
Такие изменения со стороны капитала и труда, что формирует, так называемую фак‐
торную  производительность,  позволят  усилить  конкурентоспособность  экономики  и  повы‐
сить темпы экономического развития. 
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